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SUMAJai()
Real decreto.
Nombra Intendente del Depto. de rerrol al Ordor. da 1.° D. I. Bocio.
Subsecretaria.
Revista de Abril de los buques de la Armada.
Personal.
Destino al T. de N. de 1."' D. J. Anglada.—Indemniza comón. al T. de N. p. A. Pla
za.--Destino al A. de N. D. M. Pastor.—Indemniza comón. al A. de N. D. M. Vare
la.--Cambio de destinos de jefes y oficiales de Inf.° M."--Idem id. de oficiales de
Id. Id.—Destino al primer T. de 1. M. D. M. Seris.—Idem al cabo do Id. P. do la
°luz- —Permiso para residir en Francia al Sold.° C. Canals.—Neceser de aseo y
limpieza del oficial 1.° de Admón. militar D. J. Sarmiento.—Gracias al Sabins
vector de 1.ft D. E. Ulloa, médico mayor D. L. Vidal y primer médico D. M. Ba
llesteros por las memorias presenta.las.—Nombra asesor de la provincia marí
tima de Algeciras áD. J. C. Camargo.—Duración de los abrigos de los Conbles
moderno.—Situación del 2.° Conble. A. F. Cortifías.
1
Material.
Dispone se limpien lc,s fondos del «Bazan» con loe créditos que se
concedieron
para el 2.° trimestre.—Relativa á historiales de los buques.—Crédito para jar
cias y otros efectos pera el Arsenal de Cartagena.
Asuntos generales.
Aprueba enirega de mando del D. A. de Bazán».—Instrucciones para prácticas
de las Estaciones torpedistas.—Relativa á abono al T. de N. D. A. Gamboa.—
Declara do texto la obra (Indicaeiones sobre el mandomilitar).- -Abono al T.
de N. do 1.° I). F. Llano.—Recompensa al primer Contra. D. M. Sánchez.—D$
estima instancia de D. R. Vich.—Idem indulto de J. R. Vadillo.
Circulares y disposiciones.
Excedencia en el Cuerpo gral. de la Armada.—Idern en el 1d. de Sa-nided.--rtela
tiva á uniformo do Inf.° Marina.
Anuncios de subastas.
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SECCIÓN OFICIAL
11,EALI DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros:
Vengo en nombrar Intendente del De
partamento de Ferrol, al Ordenador de Ma
rina de primera clase,' D. Isidoro Bocio y
Conesa.
Dado en Palacio á veintisiéte de Marzo
de mil novecientos siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrándiz
111>11111111111.111
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Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y
demás que correspondan dentro de las Leyes de fuer
zas navales y de presupuestos vigentes:
S. M. el Rey (q D g.) ha tenido á bien disponer,
que los buques de la Armada pasen la revista del
próximo mes de Abril en las situaciones que en copia
que se acompaña se expresan.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y ,efectos —Dios guarde á V. E. muchos
arios.---Madrid 26 de Marzo de 1907.
Josá FERRÁNDIZ
Sr . Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente Generar de Marina.
Situaciones en que deben pasar los buques de la 2frmada
la revista del próadmo mes de Abril.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Primera División.
Crucero protegido de 1' clase, Carlos V. En 3.° situa
ción, Escuadra de Intrucción
Crucero protegido de 1.° Princesa dc Asturias. En ter
cera situación, Escuadra de Instrucción.
Contra-torpedero Osado. En 3.* íd. Escuadra de In»-
trucción.
Contra-torpedero Proserpina. En 3." situación, Escuadra de Instrucción.
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Acorazado de 2. Pelayo. Ea 3.' situación, Escuadra.de Instrucción.
Crucero protegido de 3., _Extremadura. En 3." situación, Escuadra de Instrucción.idern M. Rin de la Plata. En 31a íd., Escuadra deInttrucción
Buques jara comisiones en Africa, Canarias, Baleares
y servido de aoltas jurisd:cdonales
Contra-torpedero Déstruetor_ En 3.a situación, Cádiz.Cañonefo de I.' D Alvaro de Bazán. En 3." íd., Cananas.
Idem íd. D. Maria de Mobna. En 2." ft-P., Algeciras.Idem k1. fa?? ta Isabel. En :3.8 íd., CzídizIdem íd. Marqué.s de la Vietorb. En 3." situación,
Servicio de yuardacostas, riyilanci,2 de h pesca, etc., etc.
Cañonero de 2." General Conaa. En 3•' situación,Cádiz.
Idem id. Hernán Cortés. En 3•' íd., Huelva,ldem id. Nartín A. Pinzón. En 3." íd., Al álaga.Idem íd. Marqués de Moli1H. Ea 3." íd., Ferrol.Idem íd. Nueva Esparia En 3•' íd., Baleares.Idem íd.lemerario. En 3.41 íd., Barcelona.Idem íd. Vasco _N de Balboa. En 3." íd., "I' i llagare a.Idem íd. Vicente Y. Pinzón, En 3.' situación Valencia.
Idem de 3.a, Mac-Mahón• En 3." íd., Fuenterrabía.Idem íd. Ponce de León En 3." íd. Sevilla 6 Huelva.Lancha -cañonera Perla. En 3." Títy.Escampavías. En 3•e íd., Mediterráneo.
_Buques para servicios especiaks.
Aviso Gira/da. En 3.a, situación, Ferro!.
Comisión hidrográfico Urania. En 3." situación, Vigo
Buques escuelas.
Buques en 1:1 situación.
Guarda-costas protegido Vitoria EuLa situaciónpunto 4.% artículo 1.°, Ferro'.
Migues (in construcción y grandes carena,.
Crucero protegido de 1•", Catalula En pritnera situación, art:culos 6." y 7.° del Reglamento, dentro de loscréditos del presupuesto CartagenaIdem íd. Reina &yente. En 1." situación, Ferrol.Contra-torpedero Audaz. En 1.8 situación, artículo12, Cádiz.
Id.. íd. Terror. En 1." íd. art. 12, CádizTorpedero de 1.° núm. 2 En 1.a íd., CádizIdem de 2.a núm. 11. En 1.• íd. Cartagena.Corbeta Nautilus En 1. íd. Ferro].
Madrid 26 de Marzo de 1907
PFIZSONA Ti
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido ábien nombrar Ayudante del Distrito marítimo de LaGuardia, al Teniente de navío-cle 1. clase D. Joa
quín Anglada y Haba, y aprobar que el Capitán General del Departamento de Ferro' le haya pasa,portado á tomar posesiión del referido destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E.muchos años,
-Madrid 26 de Marzo de 1907.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
JOSE FERLiNDIZ
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
ü bien declarar indemnizable la comisión de justicianscue"la Ñaval. A.sturicts. En reserva 2.° grado, Ferrol• desempeñada en el puerto de Mazarrón y playa deIdem de Aplicación Lepanto en 3,a situación, Car- Parazuelos desde el día 7 al 10 del corriente mestagena. ambos inclusives, por el Teniente de navío D. AntoIdem de aprendices marineros Villa de Bilbao. En si- !? nio Plaza y Pizarro y marinero de I.« Salvador krSeltuación especial con sujeción al presupuesto, Ferrol. eGuarda-costas protegido _Ni/manda. En 3.a situación. ma Ortiz como Juez y Secretario respectivamente, -yCádiz. disponer el abono de las cincuenta y 0^1?.0 pesetas á
que ascienden los gastos ocasionados en la misma.
, De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
í
miento y efectos.-Dios guarde áV. E. muchos años.-II --Madrid 26 de Marzo de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Estacione mrpedistas y loqiederoÑ.
Cádiz, en 3.' situación,
Ferro!, en 1.° íd.
Cartagena, en 3•' íd.
Mahón, en 3.' íd.
Torpedero de 1." núm 1, Reserva primer grado, Ferro].
I-dem de 2." núm. 12. En tercera situación. Carta
gena, afecto á las prácticas del .1i¿Tanto.Idem de 2."-núm. 13. En tercera situación. Cartage
na, afecto á las practicas del Lepanto.Idem de íd. núm. 14. En 1 e situación Cartagena
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
frena..
Sr. Intendente General de Marina.
4 IP
. Sr : S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido áMem de id. núm. 15. En reserva primer grado. Fe 1 bien disponer que al desembarcar del cañonero Atar¡'ro!. tire Alonso Pinzon, el Alférez de navío D. Manuel
■••••••■••
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Pastor y Tomasety, por cumplir en 21 de Abril pró
ximo dos años de embarco, quede agregado á la Co
mandancia de Marina de Málaga
"
Do Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma
drid 26 de Marzo de 1907-
I- miento y efectos.-.-Dios guarde á V. E. muchos anos.- -Madrid 26 de Marzo de 1907.
El Subsecretario.
.1-Qsd Ferrer
Director del Personal
Sr Capitán General del Departamento de cádiz.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q D.g. ) ha tenido á
-bien declarar inclemnizable la comisión de justicia en
Huelva, del Alférez de navío D. Manuel María Vare
la y Vázf tuez, de la que da cuenta el Capitán General
del Departamento de Cádiz en carta oficial número
739, de 20 del corriente mes
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
JO$Ir FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
1,r. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
•■•■■•• .11■•••••-
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Stey (q. D. g ) se ha servido
aprobar la siguiente relación do cambio de destinos
de Jefes y Oficiales de Infantería de Marina, que prin
cipia con D. Rafael Camoyano Palomino y :ermina
con D. Francisco de Ory Sevilla.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 22 de Marzo de 11,07
JOSÉ FERRÁ NDIZ
-bSr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los tres Departa
mentos.
«elación que se cha.
PERTENECEN
Re
glin¡cíoo 1 Batallón. Comparila.
I.° 1.° 2.° Jefe.
Comisión Liquidadora, Habana.
NOMBRES
COMANDANTF5
D. Rafael Camoyano Palomino
» ugenio Pérez Sánchez
CAPITANES
3•0 eventualidades ysección movimiento Arnal. D. Victor Bustamante Barrena.
. Excedente. » Fr,ncisco López de la Torro11,4 1.0 3.° » Francisco Granado Tamajón8." 1.0 Almacen. 2 Segundo Díaz de Herrera .
Excedente. » Antonio Navarro Villalba •Idem. » Martín Gutier ez RodríguezCuadro nfi.m. 2, 2.' Sección. » Juan Martí Domenech rExcedente. ., Easenio Otero Poveda.8.e 1.° 1." cnnio teniente. » José Cardona Julia
i•e 1.0 4.* ídem id. » Francisco de Ory Sevilla
SE LS DESTINA
Re
gimiento. I
Batallón. 1 Compailla.
éionión. Liqdra. tropas del Apostadero de la Habana"
1.0 1.0 2.• Jefe,
3.° 2.0 8 a
3.0 eventualidades.
Excedente, Cartagena.
Idem 1d.
3.° 1.0 3'
3.° 1.0 por Almacen.
2.° eventualidades.
Cuadro núm. 2 2.° Sección.
Excedente, Cartagena.
Idem, Cádiz.
Madrid 22 de Marzo. de 1907.
Excmo. Sr.: Con el fin de atender necesidades del De Real orden, comunicada por el Sr Ministro deservicio: Ilarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efecS. M. el Hoy (q. D. g.) so ha servido aprpbar la tos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22unida relación de cambio de destinos de primeros Te • 1 de Marzo de 111)7.niantes de Infantería de Marina que principia con donManuel Seris Granier y termina con D. Mariano Lobotiístortodos los cuales se incorporarán. á sus nue
vos destinos á la mayor brevedad.
0111011.11~1~•~~~
El Subsecretario,
'José Ferrer.
1Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
itellación que se cita.
rEitIrEl'ECE N
Regtó.
.011, •■■•••••••■...1
Batallón. Compañía.
1.°
1.°
Abanderado.
4
1.*
4
2*
8$
3.*
NOMBRES
PRIMEROS TENIENTES
D. Manuel Serts Granier
» Antonio Cailavate Sande
• José Lobo Ristory
• Francisco Naranio Sánchez
» Rafael Díaz Gómez.
• Manuel Aguilar Tablada
» Rafael del Valle Fácio
» Juan González Martínez
• Juan Alcal Rodríguez
• Mariano Lobo Ristory
•WP
SE LE $ DESTINA.
Regto.
2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
3•°
3.°
1.°
1.°
Batallón. Compañía .
MT,■11•■■•-•-••■■-...-
W•n 3.4
1.° 3 .11
1.° 3.*
1.° 4$
2.° 1.a
2.° 2'
2.° O /
1.° 1.1
1.*
2.° Por Abanderado.
Madrid 22 de Marzo de 1907.
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Excmo. Sr.: A propuesta de esa Dirección; S. M. el
Rey (q. D. g )_ se ha servido nombrar Ayudante de
órdenes del Úontraltnirante de la Armada D. Enrique
Sostoa, al primer Teniente de Infantería de Marina
D. Manuel Seris Granier y Ramirez de Arellano, el
cual continuará destinado en
•
la 3.° compañía del
2.° batallón del 2.* regimiento.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos . —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22.
de Marzo de 1907.
El Subaecretarl G,
Jcsé Ferrer
Sr. Director del Personal .
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General de Departamento de Ferro].
Excmo. Sr. : S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar á la Compañía de Ordenanzas de Infantería
de Marina en esta Corte, en concepto de agregado,
al Cabo de la segunda compañía del primer batallón
del tercer regimiento Pedro de la Cruz Martínez, de
biendo ser pasaportado dicho individuo para su nue
vo destino á la brevedad posible.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimien
to y efectos,—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 20 de Marzo de* 1907.
El Subsecretario,
José _Ferrer
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena y Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el soldado de Infantería de Marina, perteneciente
á la Compañía de Ordenanzas, Cándido Canals Homs,
en súplica de que al pasar á la situación de reserva
activa se le conceda residir en París «Francia,» donde
tiene su familia; considerando que el recurrente esi,
natural de ?Iéjico, y teniendo en cuenta lo dispuesto
en la Real orden de Guerra de 10. de Diciembre de
1892, hecha extensiva á Marina por otra de 14 de
Marzo de 1899, y en el artículo 231 del RegG,ifiento
para la ejecución de la vigentin Ley de Reclutamien
to y reemplaio del Ejército:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección General—se ha dignado
acceder á lo solicitado.
De lleal orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23. de Marzo de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena.
Al Capítán de la Compañia de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Oficial primero de Administración militar,. Don José
Sarmiento y Lasuen, en solicitud de que se declare
de uso reglamentario para las tropa.-; de Marina un
«Neceser» de aseo y limpieza, de que es autor, é in
formado por la Inpección General (le Infantería de
Marina, que si bien el «Neceser» reune cuantas con
diciones describe el citado oficial en su Memoria pa
ra su adopción, Ladolece de que su volúmen y pre
cio son superiores ambos al de la bolsa reglamenta
ria en la actualidad:
S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver no
es aplicable el referido «Neceser» para su uso por el
Cuerpo de Infantería de Marina
De Real orden lo digo á V . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Marzo de 1907
JOSE FERItiNDIZ
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
CUERPO DE SANIDAO
Excmo. Sr : S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se den las gracias en su Real ‘nombre
al Subinspector de 1.' D. Eduardo Ulloá, por la Me
moria reglamentaria del Hospital de Ferrol del año
1906; al Médico Mayor D. Luis Vidal Teruel, por la
titulada «Breves consideraciones relacionadas-co'n el
sanitario á flote», y al primer Médico-U...Ma
nuel Ballesteros y Pardo, por la que titula «Ofusca
ción retiniana-deducciones higiénicas»:
De-Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
1 Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
1 de Marzo de 1907.
i El Subsecretario,
x
i
1
I
I de Cádiz, Ferrol y Cartagena
José Perrer.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los DepartAmentos
CUERPO JURÍDI:0
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido- en la
Comandancia de Marina de Algeciras, para proveer
el cargo de Asesor de aquélla provincia marítima:
S: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nonibrar,
para que desempeñe dicho cargo, al Abogado D. Jos.-"N
Carlos Camargo y Segerdahl, el cual reune las condi
ciones reglamentarias y ha sido propuesto por el Co
mandante de Marina de la provincia, y porV. E.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 27 de Marzo de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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CUERPO DE CONDESTABLES
Exorno Sr. En vis. a de lo propuesto por el Capi
tán General del Departamento de Cádiz, en comuni
cación núm. 58, fecha 2 del mes aceual;
S. M. el iley (q D g.)—de conformidad con el in
forme emitido por el Centro Consultivo de este Mi
nisterio—ha tenido á bien disponer, se entienda modi
ficado el párrafo b9 del Reglamento para el régimen
interior de las Secciones de Condestables, aprobado
por Real orden de 20 de Noviembre de 1901,
en el
sentido de que la duración del abrigo de los terceros
Condestables modernos, sealde cuatro arios, contados
desde su salida de la Escuela
De Real orden lo digo áV • • para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Marzo de 1907.
JOSP FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
~1~ 411111>
Exorno Sr.: En vista de la instancia promovida
por el segundo Condestable Angel Fernández Corti
ñ.as, cursada:por el Capitán General del Departamen
m.ento de Cádiz, con fecha 15 del mes actual, en sú
plica de que se je conceda pasar á la situación que
prefija el articulo 209 del Reglamento vigente de su
Cuerpo:
s. M . el Rey (q D g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recuQrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 deMarzo de 1907.
JOSE FERRA.NDIZ.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
MATERIAL
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Marzo de 1907
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo Sr.: Vista la carta núm. 861, del Coman
dante General de la Escuadra de Instrucción, de 26
de Febrero último, y el estado de artillería del cruce
ro Extremadura, que acompaña á dicha carta, en la
cual se consigna la falta de historiales de algunos de
los cañones que monta el buque de referencia, cuyos
documentos no existen en este Centro, y expr3sándo -
se también faltas de igual clase de documentos en los
estados remitidos por otros buques:
S. M. el Rey (q. D g.)—de conformidad con lo
informado por la Dirección del Material—ha tenido á
bien disponer que á fin de tacuilay la tramitación ne
cesaria para la reclamación de las filiaciones en que
están comprendidos los historiales de referencia, se
autorice, como medida general, á todos los Coman
dantes de los buques, para que soliciten los mencio
nanos documentos directamente de los Capitanas Ge
nerales de los Departamentos, en cuyo Arsenal haya
sido montada la artillería, reclamándolos estos á su
vez de as Comisiones que hayan intervenido en la
fabricación y entrega del material, ó de los Capitanes
Generales de los Departamentos de donde éste pro
ceda
Lo que de Real orden digo á V . E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de Marzo de '1907.
JOSE FERRÁNDU
Sr. Director del Material.
Sr, Inspector General de Artillería.
Sr. Comandante General de la Escuadra do Ins
trucción.
Sres Capitanes Generales de los Departamental;
de Ferrol, Cádiz y Cariagena.
Sr. Jele de la Córnisión de Marina en Europa.
Sr. Inspector en la fábrica de Placencia de las
Armas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q D . g.) de la dose con lo propuesto por esa Dirección del Material,
carta del Capitán General del Departamento de Cá- se ha servido conceder un crédito de tres mil qui
diz, núm 629, de 9 del actual, en la que solicita oré- nientas nueve pesetas, con cargo al capitulo 18, ar
dito para la limpieza de fondos y obras en la cubier- tículn 2. °, concepto
« Reemplazo del material de
ta y camarote del Médico del cañonero Don Alvaro inventario de las dependencias y oficinas de los Arse
de Bazán: nales», única cantidad que queda disponible en el
S. M.—de acuerdo con lo propuesto pór esa Di- referido concepto, á fin de que se adqui Iran en el
rección—se ha servido disponer que con los créditos Departamento de Cartagena las jarcias y otros eiectos
que para el trimestre próximo se han concedido al de cargo del Contramaestre, y el resto hasta cuatro
Departamento al concepto de «Carenas y reparacio- mil trescientas treinta y una peseta cincuenta y cinco
nes» se atienda á las obras de referencia. céntimos á que asciende el total importe de los mate
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- ríales de relerencia, afectan á los créditos que para
•
2.•
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_los trimestres sucesivos se concedan á aquel Depar
._._r___
tamento. z... M. el Rey (q.D. g.) de conformidad con lo in
. foxmah por esa Intendencia General—se ha servido-De Real ordén lo manifiesto á V. E. á- los_ fines co , ":-disponer salorme el peie de ejercicio cerrado1-i responclientes. - Dios guarde á V. E. muchos añosMadrid 16 de Marzo -de 1907. _ correspondiente para.solicitar cle las Cortes el crédito1 necesario para el pago'de la cantidad quo se reclamai- JOSE FERRA.NDIZSr. Director del Material. I
- De Real Orden lo digo á V.E. para su conocimienSre3 Capitán General del Departamento de-Car- i Madrid 12 de Nlarzo de 190i.tagena é Intendente General de Marina
1 to y efectos.—Dios guarde á V 1. muchos año ---
JOSE FERRANDIZ
. • ,..._..._..... .....
i
l Sr. Intendente Genteral de Marina..
:br. Capitán General del Departamento de FerrolSUBDI ECG ÚN ASUNTaS
I-4), I LFAS
Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del expediente incoado en virtud. de la comunicación núm. 583, de 5del actual,:del Capitán General del Departamento deCádiz, con la que remite estado de entrega del caño -nero D. Alvaro de Ba,z/in, hecha por el Teniente denavío de 1.° clase D. Manuel Pasquin al Capitán deFragata D. Bernardo Navarro,
S. M.—de acuerdo con los informes emitidos poresa Subdirección y Dirección del Material do este Ministerio—se ha dignado aprobar dichos estados.De 'leal orden, comunicada por el Sr. Ministro deNiarina, lo digo á V. S. para su conocimiento y:efectos. DiOS guarde á V. s. muchos años.—Madrid 23de Marzo de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrersr. Subdirector de Asuntos generales.Sr. Capitán General del Departa,mento de Cádiz yDirector del Material de este Ministerio.
Debiendo empezar y terminar las experiencias delas Estaciones torpeclistas, en las fechas que en lasadjuntas bases remito á V. S.;
M. el Rey (q. D. g.)Tse)1a servido disponer queal mismo tiempo que se envían las dichas bases, .se lecomunique á cada Estación .torpedista,, como se hahecho en años anteril res, que se le remitirán mil pesetas para 1Gs gastos que le ocasionen las referidasprácticas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efetos.—Dios guarde á V. S. muchos años.Madrid 26 de Marzo do 1907.
Josi FERRA.NDiZSr. Subdirector de.Asuntos generales.Sres. Capitanes Generales de los Departam3nto5de Cádiz, Ferrol y Cartagena
OBRAS_.;.DE,.TEXTO OTILIDD
Excmo. Sr.: Como resultaclo_de la instancia:promovida por_el Teniente de navío D. Angel Gamboa,en súplica de que se le:haga el abono:. de las dos mil
cuatrocientas pesetas, á que alcanza el resto del auxilio que se le concedió por Real orden (le 29 de Mayodel ario último, para la impresión de su obra tituladaEl Galón del Artillero de mar»;
S. M. el .Rey . D. g.)—de cónformiclad con loinformado por la Junta Pacultativa de la Escuelaha servido .declarar de texto para los Aspirantes de Marina, !a obra titulada «Indicaciones sobreel mando militar dirigidas á los.que erápiezan á ejercerlo», del Gontralinira,nte Sr. Marqués del Real Teso
ro, así como que se recomiende la adquisición de lareferida obra én los 'Cuerpos y dependencias de la
Armada, por su-reconocida utilidad.
De Real orden lo_digo á V. 'Si. para su conocimiento y fines indicados —Dios guarde á V. S. rnudios años. Madrid '26 de Marzo d&i.9.07.
JOSE FEBRANDIZSr. Subdirector de Asuntos generales.Sres, Capitanes'Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartage'na
Sr. Intendente GeneralcleylariO'
Sr. Comandante General de la Escuadra de 1nstrucción.
Sr. Contralmirante de la Armada, 'Marqués delIleal Tesoro.
PUBLrCÁCWNES
De conformidad con lo acordado por el CentroConsultivo de la Armada:
S. M. el 1:ey (q D. g.) se ha servido aprobar el pro. ).yecto de Reglamento de Detall de que es autor el Te
niente de navío de La clase, D. Francisco de Llano, ydisponer que por la Intendencia General de este Mi
nisterio le sean abonadas quinientas pesetas, á queasciende la tirada de 2e0 ejemplares del citado Reglamento.
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S muchos años.Yladrid 23 de Marzo de 1907.
Josl
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sres Capitanes Generales de los Departamentode Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
DEL' MINSTERIO DE MARINA
REC9MPENSAS
Accediendo á lo solicitado por el primer Contra
maestre de la Armada D Mariano Sánchez Deivy, en
nstancia cursad.), por el Oapitá,ri G3ncral del Depar
tamento de Cartagena, con comunicación._ núm.. 428
de 9 del actual.
s. 111. el Rey (q. D. g ) se ha digriado concederle
la Cruz de 1.a clase de la:Orden del Mérito naval, con
distintivo roja y sin pensión, en permuta de la de
plata de la misma Orden y distintivo que le fué otor
gada en 25 deplayo de 1894, por la campaña de Me
•
De Real orden_ lo digo á V. S. para su conoci
miento y electos. -- Dios guarde á V. S._muchos año9.-
—Madrid 23 de Marzo de 1907.
•
JOSE F41114ND1Z
Subdirector de Asuntos generales.
Sres. Capitán General del Departamento de Car
tagena é Intendente General de Marina.
..-••■•••1
Dada cuenta al Rey (g. D. g.) del expediente in
coado con motivo de instancia del Capitán de-la Ma
rina mercante D. Rafael Vich Roselló, solicitando se
le declare pensionada con 50 pesetas mensuales, y
por el tiempo de 10 años, la Cruz de 1.a clasadel:Mé
rito naval roja, que se le otorgó por Real orden de
lúde Septiembre de 1897, por sus servicios .en Fili
pinas:
S. M. en atención á que en el nuevo recurso no se
aducen nuevos méritos para conceder la gracia que
se solicita, así como el exceso de tiempo transcurrido
para solicitar dicha gracia, se ha dignado desestimar
jo solicitado. •-
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efect-os.—Dios guarde á V. S. mnchos años.—Madrid 27 de Marzo de 1907
áOSE FERRANDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Director General de la Marina mercante.
TRAMITES DE JIBT!CIA
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Su
premo de Guerra y Marina, en acordada de 16 de Fe
brero último, me dice lo que sigue.
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 20 de Diciembre del
afio próximo pasado, se remitió á informe de este Conse
jo Supremo la adjunta, documentada instancia, promovida
por la madre del marinero José Rodríguez Vadat°, en solicitud de indulto para éste.—Pasado el expediente al Fiscal, en censura, de 24 de Enero último expuso lo que sigue:—E1 Fiscal dice: Con Real orden comunicada de 20de Diciembre último, ha sido remitido del Ministerio deMarina este expediente de iildulto para informe de esteConsejo, y examinado el mismo, resulta que tiene pororigen instancia que á S. M. el Rey (q. D. g.) eleva Remedios Vadi'lo, en súplica de indulto para su hijo el marinero José Ror:guez Vadillo. Este individúo, segúnconsta en sus antecedentes (que van unidos) ha sido sen
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tenciado en Consejo ?le .gúerra orlinario dos vedes por el
delito de deserción, una en el Departamento de Cartage -
na, que lo 'lié á dos años de recargo en el servicio, y otra
en el de Cádiz en 28 de Mayo de 1906. que le impuso seis
meses también de recargo, por estar comprendido en el
artículo 224 del Código penal de la Marina de Guerra —
Consta asimismo en su hoja dé castigos tres correcciones
P°" haberse fugado distintas veces, unas de á bordo y otras
tí la escolta ó Sargento qué-la conducía, siendó la última
anotada, la de 9 de julio de 1906, que se fugó del Arse
nal de la Carraca, por cura falta se le forma samaria por
el delito de reincidencia de faltas, comprendido en el ar
t "culo 241. d_el L:'.15.digo, aun no terminada.—Siendo
estos losantecedentes penales del marinero Rodríguez Va.
dillo, continuando en reincidir en las mismas faltas; lle
-vando en sus informes la nota de mala conducta, y siéndole
'-desfavorable el informo,del Auditor del Departamento de
'Cádiz, con conformidad de su Autoridad jurisdiccional;
•cree el Fiscal que suscribe que no -procede aconsejar el
indulto que solicita, y debe ser desestimada la instancia
que eleva la madre, del marinero:4e la Armada elosá Ro
dríguez Vadillo, por estar así prescrito en los artículos
_422 v 424 de la Ley dé 141njuiciamiento Militar de Mari
na.—:Por dri1e7ación.—E1-Teiliente Fiscal.--.Fecbrico de
Madtriaga. —Conforme el C0113ei0 en la Sala de Justicia
con el precedente dictámen, de su acuerdo lo comunico
así á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q D., g.) con el
-preinserto informe, de
•
Su Real orden lo traslado á'
V. L. para su ,Conocirniento, efectos consiguientes y
corno resultado de su carta-oficial número 3.247, do
11 de Diciembre último.
Dios guarde á V. E.muchos años.—Ma irid 23 de
Marzo de 1907.
JOSÉ FERRA:NDIZ
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
•••■•ffiroomousom••••••••••-mum.
CHOULA RES Y DISPOSICIONES
Relación de los Jefes y Oficiales del Cuerpo General de
la Armada que en el día 'de la fecha se encuentran en las si
tuaciones de excedencia que á cada uno se le señala.
ESCALA ACTIVA
Capitanes de Fragata
Excedentes forzosos
D Juan de Castro y Lomelino.
» Baldomero Vega de Seoane, (Diputa
)) Ricardo Fernández de la Puente.
• Juan B. Aguilar y Armesto.
» Angel Eldua,yen y Mathe. (Senador)
» Miguel Goytia y Lila, Marqués de los Alamos delGuadnlete.
» glosé de Dueñas y Ramírez.
-Excedentes voluntartos.
D. Eduardo Menacho y Tourné.
» Juan Carlos Goytia y Lila
» Manuel Cubells y Serrano.
Tenientes de %trivio de p.tiritera chi».
Excedente voluntario.
do).
•
D. Antonio Morante y Seytre.
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Excedente forzoso
Adolfo Gómez Rubé
DIARIO OFICIAL
Tenientes de Ilinvio
Excedentes voluntarios
D. Joaquín Ortíz de Latorre.
» Luis Noval de Celis.
• Luis Cervera y Jácorae.
» Saturnino Suances y Carpegna.
» José Miranda y Cadrelo.
» Antonio Olmedo y Carranza.
I) Luis de la Puerta y Govantes.
» Mauricio Arauco y Echevarría
• José Diaz Zuazo.
Alféreces de Navío
Excedentes voluntarios
D Juan Rosell y Magáz.—En Alemania practicando en
el ramo de electricidad.
» Manuel González de Aledo.
» Manuel Moreno de Quesada.
Excedentes forzosos.
D. Lutgardo López y Ramírez.
TI Julio Colonia Pérez
ESCALA DE RESERVA
Capitanes de Fragata.
Excedentes forzosos
Enrique Capriles y Osuna.
Felipe Gutierrez y Mensaque.
José Cossi y González.
Manuel A ntón é Iboleón.
Salvador Moreno de Guerra y Croquer.
Tenientes de navío de 1.' clase.
Excedentes voluntarios.
D. Diego Alessón y Graxirenti.
• Antonio de Lara y Pino.
Excedente forzoso.
D. Vicente Cuervo y Loureiro.
Tenientes de Navío.
Excedentes voluntarios
D. José Saturnino Montojo.
» Amando Pontes y A vila.
» Rogelio Rodríguez de la Presa.
Excedentes forzosos.
D. Manuel Ramírez de Cartagena.
» Antonio del Castillo y Romero.
» Haliodoro Souto y Cuero.
Alféreces de Navío.
Excedentes forzosos.
D. Moisés Domínguez y Amores.
• José Roldán y Sánchez de la Fuente.
Madrid 26 de Marzo de 1907.
P. O.
El General Director,
Fstéban Almeda.
Relación del personal del Cuerpo de Sanidad de la Armada
re en el día de la fecha se halla en situación de exre
dencia.
MÉDICOS MAYORES
Excedentesforzosos.
D. Manuel Tramblet y Jiménez.
José Martí y Moré.
» Benito Francia y Ponce de León.
» Antonio Trelles y Burgos.
» Evaristo Casares y Teijeiro.
» Miguel Moreno y Lorenzo.
» Adolfo Núñez Suárez.
» Adolfo Sánchez Otero.
Excedentes voluntartios
1). Salvador Guinea y Alzate.
Madrid 21 de Marzo de 1907.
El Inspector General de Sanidad,
firancisco Muiióz y Otero.
•Excmo. Sr : Para que la ropa de paño se deterio
re lo menos posible y:tenga constantemente la mejor
visualidad, se:recuerda que el traje de faena es el
único que debe usarse, siempre en-el interior del cuar
tel y en cuantos servicios lo permitan, sibien en el
invierno se llevará debajo la primera puesta de paño:
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
do Marzo de 1907.
El Inspector General,
Victor Díaz del Río
Excmos. Sres. Generales Jefes de las Brigadas de
Infantería de Marina de los Pepartamentos de Cádiz,
Ferrol y Cartagena.
Al Capitán de la Compañía de ordenanzas.
ANUNCIO DE SUBASTA
INTENDENTA •DE MARINA DEL DEPARTAMINTO
Cartagena
Comisaría del Hospital.
La subasta anunciada en el núm 75, de la Gaceta
de Madrid, en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina núm . 63 y en el Boletín Oficial de la provin
cia de Murcia, núm. 67, de 16, 18 y 19 del actual,
respectivamente, para contratar el suministro de ro
pas y efectos, con destino á este Hospital, se celebra
rá á 1a3 once del día 19 de Abril próximo, en la Co
misaría de dicho establecimiento.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo 53 del «Reglamento de contra
tación de Marina», de 4 de Noviembre de 1904.
Hospital de Marina de Cartagena, 23 de Marzo
de 1907.
ElSecretario de la Junta de subastas,
firancisco de P. Sierra.
Inap. delILinist.erio de Idarliaa.
